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Calcolare le tre radici cubiche del numero complesso
(1 + 2i)3
Si ha che il numero 1 + 2i ha modulo e argomento ρ0 =
√
5
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Applichiamo la prima formula di de Moivre




(cos (3 arctan 2) + i sin (3 arctan 2))
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Applicando la seconda formula di de Moivre troviamo che le tre radici
di 1 + 2i sono:
w0 =
√
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cos arctan 2 =
1√
5





pertanto w0 = 1 + 2i mentre mentre ricordando le formule
di addizione per il seno e per il coseno:sin (a+ b) = sin a cos b+ cos a sin b,cos (a+ b) = cos a cos b− sin a sin b,
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pertanto w0 = 1 + 2i mentre mentre ricordando le formule
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Risolvere l’equazione di secondo grado:
z2 − (2 + 31 i) z − 57 + 31 i = 0
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Risolvere l’equazione di secondo grado:
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Conclusione le soluzioni di





= 1 + 2i
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Conclusione le soluzioni di
























n2 − n+ 2





















Risolvere l’equazione in C




Risolvere l’equazione in C
z4 = (3− 4i)2
L’equazione z4 = a2 si fattorizza in




Risolvere l’equazione in C
z4 = (3− 4i)2
L’equazione z4 = a2 si fattorizza in
(z2 − a)(z2 + a) = 0
quindi le sue soluzioni sono z =
√


















nel nostro caso a = 3− 4i quindi
√
a = ±(2− i)
Conclusione le soluzioni dell’equazione z4 = (3− 4i)2 sono
z1 = −2 + i z2 = 2− i z3 = 1 + 2i z4 = −1− 2i
